










1 万 5 千人ほどが出生しているとされる（吉村，
2010）。日本産科婦人科学会によると，近年で
は毎年 100 人ほど（2007 年は 98 人，2008 年は
76 人）が同学会の登録施設（2010 年 7 月時点







A Life Story of a Person Conceived through Artificial Insemination by Donor
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Artificial insemination by donor （AID） has been performed for about 60 years in Japan. 
However, little has been clarified about the family relationships and experiences of people 
conceived through AID. This paper examines these issues through a life story interview with 
a woman conceived through AID using her male relative’s semen. The interview clarifies five 
points about her family relationship and experiences: 1） after she was told that she had been 
conceived through AID, she redefined her life in a peculiar way; 2） the social background at the 
time of AID seems to have influenced her experiences; 3） relationships with her parents have 
been complicated and have changed as time has passed; 4） her feelings about sperm donor are 
complicated and the donor being one of her relatives has been problematic; 5）and the issue of 
relationships between her and the donor’s family as well as donor’s family members are awkward. 
These finding suggest a model of the family relationships and life experiences of people conceived 
through AID. To construct a more detailed model on this subject, further research is required.
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3 ）民法 772 条 1 項により，子は戸籍上夫婦の嫡出子
とされる。ただし，AID の施術に夫が同意してい
なかった場合において，父子関係が否定された判






















































されている），日本人 AID 出生者も Turner & 



























































































































































8 ）第一回目インタビューの時間は 1 時間 13 分，第二











































































































































































































とはいえその後，A さんは父親と AID につい
て一度も話すことなく，顔を合わせると，「表面
上冷たい空気が漂っ」た。しかしながら，告知
から 10 年ほど経過すると，「それは（父親は A















































































































10） 設立から 5 年以上経過したものの，自助グループ
メンバーは 2011 年 7 月現在，10 名に満たない。
 自助グループ（Donor offspring Group: DOG）の
HP「生殖技術について今，考えてほしいこと」は，
http://blog.canpan.info/dog/category_10/（ 最 終























































































































混乱した 12）。さらに A さんは自身が日本で唯一
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